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~iu t u 1\ a j ian 1~. e Ill~ en~ i l\ ~ ~;uu ~ i. u ru.u- :.d.<J rur l 
I"CIIJIKJ.llt~Ldli.t.H H'l'J~J lii du l Ulli u,a~•y:u·ak;, 1. l'(~kel..w1 
l\l!t:il Z\elu!HJ. uuu t(ok:o. 
J\.ajiall l:\.ct; di .Kg. lJaru, bu.tu 16, ;.Jg. ;JUIIJWJ, 
'l'l~.lu<t lnL"an, !'el'i.J.I<.. 
ole.h 
Juu;abyuh lhnti ba~iron 
Lu.tihan Illmia.h 
untuk memenuhi 
:Je lJ<:dJhgian duripada keperluan syuru. t-
Dyu rut ljazah ~arj~na wuda !:iastera 
... 
deHgan Ke.{Jujian .1:-'usat l'engajian Ilmu 
Ke111anu8iaan Universi ti :::>ains Nlalaysia 
.PULAU 1-'INANG 
l;iuat, 
DapaK yang Leluh mendewtt::5ukan aKu !:>e lH.J...I. tull wuk t.uuya, 
yang telah l?ergi dulu menemui 'l'uhan, 
c;mak yu-11g di de:uiamu f:iara t do a Ltntuk ke j ayaan arw.k-
anu.I(IIIU, 
Adik-adik, kakak dan abang yuug tJanyak tJerkorl:Jan. 
0eouneguhnya f:iemua ya.ng aku lakukan 1ni ada] t:Ltl un tu k 
kalian t~emua dan di ata.s nama keluarga. 
t 
.Pe ngha.rg~1an : 
Syukur Alhamdullilah ke hadrat Allah Yang Maha Esa 
kerana dengan berkatNya telah menganugerahi saya dengan 
kekuatan dan kesabaran serta kemahuan untuk menyelesaikan 
Latihan lllmiah ini pada waktunya. 
l-'enghargaan tidak lupa saya berikan Kepada penyelia 
saya, Encik Haroon Hj. Awang kerana telah membantu saya 
dalam menjala nkan kajian ini. 
Terima kasih yang tidak terhingga saya kepada semua 
penduduk Kg. Baru batu !6, Sg.Sumun, Teluk Intan, Perak 
yang telah dengan penuh kemesraart membantu saya menyelesai-
kan kajian ini. Kerjasama dari anda semua tidak akan saya 
lupakan. Terima kasih juga buat Ketua u-ampung yang telah 
membenarkan saya menjalankan kajian di kampung berkenaa~. 
Juga terima kasih saya kepada kakitangan RTM Pulau 
Pinang yang telah memberikan kerjasama kepada saya. •ridak 
lupa juga terima kasih saya kepada kakitangan HTM Ipoh 
yang telah memberi penerangan berl'aedah kepada saya dalam 
kajian ini. 
Akhirnya terima kasih saya kepada mereka-wereka 
yang tidak saya sebut namanya di sini yang telah mem-
bantu saya dalam apa jua hal dalam menyelesaikan kajian 
ini. Terima Kasih sekali lagi. 
Jamahyah Binti Basiron 
Pusat Pengajian Ilrnu Kemanusiaan 
Universiti Sains Malaysia 
Pulau Pinang. 
lJ<t~u.an lllutic.dJ iu.i LH::l'l.JL'JJLull :J<tLtl 1\ .. d,jJau L~t·tli.uli•l' 
Kesan ::_; iur-an-::; LUI"i:Hl peil:lHJ.fl[:unan tl'i'l·il K.t: u Lu.u Jnu.::;yuniKu t. 
pt.:.(t!bUll i\t!C.i.l Kt..lttj.lit uatl !(OKO d.i 1\.L> .Ht.tr·t! IJi.t Lu iL , 
• ..ig. ~uuntu, 'l.'eluK. lnLau !'en.J.i<. 
iJ.l dalt.1111 !JE:l·encanaun i'enulu.><Hlilyu, ,,engkuji ~eJ <d• 
uteu;uau;~L.iKG~.H 1\epuda enu.m uatHJ.giun. '1'ia!J-tiap bah,~gian 
aK<.tll JlleiHlHuc.:an~Kun perKara-perKun1 yunc, ter·tent.u. Juitu 
1mb pertautH tuerup<:u\.un ual.J peat,eualan ul uJu.Ua pCllLKUj.l 
teluh ll:!:LLlw:anr.Kun be!'Lla ::;etjiK.i t IIIE!lli:enui ~,en;~.n:rtJ Ji'i'l;l 
J.al.um LcoHleks matluwutn,ya. Juga :Je rba :::;euiKi t.. iJ.eogeH<.u. 
ueflrHt :Ji KunHep tJeudJangunan, ::;ko 1J kaj iun dan bipotesl::> 
Kajiu.n iui. 
!Jab kedua puln membinca.ngkan wengenai kaj iun-Kajiun lc.d u 
yang l.Jenwitun aengan bidtwg Kajiu.n yang l'eugkuji jaLuuKull 
ua. 
Ui uaLII!t tJal1 ({etiga vula peng!<aji memuentangkan kaec.iab 
kaj iull ,yang tela!1 digunukan cti dalam kaJ ian ini. 
uatJ ke e1uput _tJula menghuraikan hasil pengan&lioaan pengkuj.i 
te1·badap rancant:;u.n-runcangan H'rM untuk jangKu masa serniuggu. 
Di mana t.ujuannya adaluh untuk mel1hat peratus beut..uk 
rancaut;;;~n-runcungan ,yaug tel::h di ka tegori ~tun olch pegkaj i. 
Bab k:e lima pulu mengtluraikan h<Asil kujian dan serl>a sedil{.i t 
ulasan mengenai .J:)enemuun-penemuan tersebut. 
Bab ke enam tHeru.J:)akan oub penutup dl mana k:c.simpuL.:tn ctu.n 
.rum11San 1cujian uibentangkan. 
